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5 月 2 日举行，毛泽东作了启发式讲话; 第二次会





























































































































































































地推动讲话精神的传播，如: 在 1944 年 11 月 11
日郭沫若招待柳亚子的宴会上、1945 年 1 月 26
日文工会举办的文化界知名人士招待茶话会上、
1945 年 10 月 20 日鲁迅逝世九周年纪念会上、
1946 年 1 月 5 日重庆文艺界追悼冼星海大会上、















































































































































































活改正 过 来，然 后 才 能 有 真 正 的 文 艺 作 品 出
现”，［24］“人民的文艺是以人民为本位的文艺，是
人民所喜闻乐见的文艺，因而它必须是大众化的，
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The Propagation and influence of the Spirits of
Yanan Literary Rectification in the Kuomintang areas
PANG Hu，Yang Yuqiang
( Marxism College，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian; QuFu Normal University，QuFu 273165，China)
Abstract: The literary rectification was launched in Yanan，But its influence had spread to a lot of field inclu-
ding the Kuomintang areas． Under the leadership of the South Bureau of CPC，the spirits and achievements of
Yanan Rectification had been widely disseminated and caused literary revolution in the Kuomintang areas．
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